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Rosciyu, 2002. Sta1lstik UJi Untuk Kesamaan Mean Dua SampeJ pada Model 
Scmiparamctrik Skripsi 111i di bawah bimbingan Drs H. Scdiono. M. Si dan Drs. 
Eko Tlahjono. Jurusan Malcmallka, Pakultas Matcmahka dan limu Pengetahuan 
AJmTI. Unlver:;ltas A;rJanggiL 
AFlSl'RAK 
Rasio hkelthnod digunakan untuk statistik ujt hlpotesis dan biasanya 
dlgunakan untuk model paramttrik. Owen (1988) menggunakan metode CIJlpirf(u/ 
hkehhmx/ untuk model nonparamctrik. 
Tuhsan Ini mengkombmaslkan kedua melode likelIhood tersebut untuk 
mcngkonslruksi statistik U.ll kesamaan mean dua sampel pada modd 
scmiparametrik yang merupakan kombinasi dari model paramctrik dan model 
nonparametnk Dan hasil pembahasan diperoleh statistik ujinya konvergen ke 
distribusi ( ·hr-.\'quwT dcngan derajat hebas saltl atau xi 
Dan hasil anahsis data 120 penderita AiDS yang berumur 549 rahun dan 
data slI11UlaSl, keputusan yang dlperoieh adalah terima 11(; dengan ex ...~ 5 %. 
Deogan demikian, mean dua sampei pada model semiparametnk adalah sarna. 
Kala Kunci: Fungs! lIkelihood, model semiparamctrik, uJi hipotcsis. 
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